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Familielandbrugets nutid og fremtid 
inden for dansk landbrug
Familielandbruget har gennem mange årtier været dominerende i dansk land-
brug. Der har været tale om en samfundsinstitution, som er blevet fremmet via 
lovgivning og landbrugspolitik. De senere årtiers stigende industrialisering og 
stordrift har imidlertid ændret familielandbrugets placering og sat det under 
pres. I denne artikel ses der nærmere på begrebet familielandbruget og de for-
hold, der kendetegner det.  Den historiske udvikling og dermed også familie-
landbrugets betydning frem til i dag analyseres. Der foretages en vurdering af 
den historiske udvikling, den aktuelle status og ikke mindst grundlaget for den 
fremtidige udvikling. 


























konkluderer endvidere, at aktieselskabslandbrug kan være en fordel for fami-
lielandbruget,	 da	denne	 selskabsform	er	 en	måde,	hvorpå	 familielandbruget	
kan	styrke	sin	konkurrenceevne	over	for	stordriften.
I	en	nordisk	forskningsrapport,	NJF	fra	1983,	analyseres	familielandbrugets	
fremtid.	Her	konstateres	det	blandt	andet,	at	”familiebruget i de vestlige lande 
har været og er vel fortsat vurderet som en central og ønskværdig samfundsinsti-
tution”.	Der	nævnes	en	række	hensyn	og	karakteristika,	som	understøtter	denne	
placering,	og	som	legitimerer	familiebrugets	placering.	For	det første er der et 
økonomisk-liberalt	synspunkt,	hvor	mange	små	enheder	vil	sikre	den	frie	kon-
kurrence,	og	markedsmekanismen	vil	 sikre	en	optimal	udnyttelse	af	 jord	og	
arbejdskraft.	For	det	andet	 er	der	et	 sociologisk	hensyn,	der	hentyder	 til,	at	
frie	uafhængige	bønder	er	et	særligt	stabiliserende	element	for	et	demokratisk	
samfund. For det tredje er der et beskæftigelsesmæssigt hensyn, hvor familie-
ejet	er	med	til	at	sikre	beskæftigelse	til	et	stort	antal	personer.	For	det	fjerde 
er	der	det	sociale	synspunkt,	hvor	”det at være egen herre med fuld bestemmel-
sesret over egen jord og eget arbejde og det nære samarbejde mellem familiens 
medlemmer tillægges en særlig betydning for livskvaliteten”. Endeligt for det 
femte er der regionale og lokale hensyn, hvor landbruget og især familieland-
bruget har en særlig rolle.
I	 en	 redegørelse	 fra	De	danske	Landboforeninger	 fra	1982	 spørges,	hvor-
for	man	fra	politisk	og	samfundsmæssig	side	skulle	lægge	særligt	vægt	på	at	
bevare	 et	 funktionsdygtigt,	 selvejet	 familiebrug	 i	 landbruget	 frem	 for	 andre	
ejer-	og	brugerformer.	Ifølge	redegørelsen	er	svaret,	at	”det selvejede familiebrug 
indeholder nogle incitamenter og muliggør nogle beslutningsprocesser, som er 
i bedst overensstemmelse med landbrugsproduktionens biologiske og omskifte-
lige natur”.
I	en	organisationspolitisk	rapport	fra	Danske	Husmandsforeninger	1993	vur-
deres familiebrugets fremtidige muligheder som driftsform, og der fremsættes 






brugene derfor at have gode muligheder for at klare sig.
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J.	Christensen	et	al.,	2007,	analyserer	landbrugets	finansieringsforhold	og	
konsekvenserne	af	landbrugseje	og	-drift	i	selskabsform.	Det	understreges	her,	






































Figur 1. Grupperinger af bedrifts-







































at der kan være tale om familielandbrug i klassisk forstand.
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Figur 2 illustrerer nogle af de vigtigste forhold, som er med til at beskrive, 
definere	og	afgrænse	familielandbruget.





























































fra landmændenes side, kan landmændene komme i et afhængighedsforhold, 





























Strukturudviklingen skabes af en lang række forskellige faktorer og drivkræf-
ter,	som	i	en	kompleks	sammenhæng	både	hæmmer	og	fremmer	strukturudvik-
lingen.	Mens	der	rent	teoretisk	nemt	kan	opstilles	en	række	årsager	og	driv-
kræfter bag strukturudviklingen, er det langt sværere at dokumentere nogen 
empirisk	årsagssammenhæng.	Teknologi	og	økonomiske	stordriftsfordele	er	to	








Figur 3. Gennemsnitligt antal svin og malkekøer pr. bedrift, 1960-2009 og til 2025. Kilde: 
Egne beregninger på grundlag af Danmarks Statistik, flere årgange a. Bemærk: Y-aksen 
er logaritmisk. Fremskrevet ud fra en lineær logaritmisk funktion
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Figur 4. De 20 % største landbrugs 
andel af den samlede omsætning i 
dansk landbrug, 1970-2007. Kilde: 
Egen fremstilling på grundlag af 
Danmarks Statistik, 2010 a+b.
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hvor	mekaniseringen	 i	 landbruget	var	en	væsentlig	 forklaring.	 Indførelse	af	
traktorer,	mejetærskere,	malkemaskiner	med	mere	erstattede	en	betydelig	ar-
bejdskraft,	og	da	det	især	berørte	den	fremmede	medhjælp,	fik	familiens	egen	






















Figur 5. Omfang af familiens ar-
bejdskraft i landbruget i procent af 
landbrugets samlede arbejdskraft. 
Kilde: Egne beregninger på grund-
lag af Danmarks Statistik, 2011 og 
flere årgange a.
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Figuren viser, hvorledes bestanden af kvæg og svin samt det samlede land-
brugsareal	er	fordelt	på	familielandbrug.	Som	eksempel	findes	i	dag	kun	cirka	






























100 Figur 6. Familielandbrugets be-
tydning i dansk landbrug målt på 
grundlag af familiens arbejdskraft-
indsats i procent af landbrugets 
samlede arbejdskraft. Kilde: Egne be-
regninger på grundlag af Danmarks 
Statistik, 2011 og flere år gange a. Be-
mærk: Familielandbrug defineres her 
som en bedrift, hvor ar bejdskraften 
udgøres af familien plus maksimalt 
én fremmed medhjælp.
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gælder	kapitalforhold	og	hæftelse.	Der	anvendes	flere	forskellige	selskabstyper	
i	dansk	landbrug,	og	i	praksis	er	der	tale	om	følgende	former:
•	  I/S: Et	interessentskab	er	en	virksomhed,	hvor	alle	deltagerne	hæfter	per-
sonligt,	solidarisk	og	uden	begrænsning	for	virksomhedens	forpligtelser.
•	  A/S: I	et	aktieselskab	hæfter	ingen	af	ejerne,	altså	aktionærerne,	med	mere	
end	deres	kapitalindskud.	Der	er	krav	om,	at	aktiekapitalen	skal	være	på	
mindst	en	halv	million	kr.,	og	der	er	også	særlige	betingelser	om	offentlig-
hedens adgang til at orientere sig om selskabets forhold, om aktionærernes 
retsstilling, krav til ledelsen i selskabet med videre. En fordel ved aktiesel-
skabsformen	er,	at	man	kan	tiltrække	ekstern	kapital	fra	et	bredt	udsnit	
af investorer.
•	  ApS: Et	anpartsselskab	minder	om	et	aktieselskab,	men	kravene	til	selska-
bets	organisation,	grad	af	offentlighed,	egenkapital	med	mere	er	mindre.























Figur 7. Ægtefælles og børns arbejds-
indsats i dansk landbrug, 1990-2009 
i procent af hele familiens indsats. 
Kilde: Danmarks Statistik, 2011. Be-



































Figur 8. Enkeltmandsejets omfang i 
dansk landbrug 1970-2008. 
Kilde: Egen fremstilling på grundlag 
af Dan marks Statistik, flere årgange 
b, og Danmarks Statistik, 2010 a.
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stigende	 tendens	 i	 gældsprocenten	 over	 hele	 den	 viste	 periode.	Det	 bør	 også	






























Figur 9. Gældsprocent og rentebelast-
ning i dansk landbrug. Kilde: Dan-
marks Statistik, 2011, og De danske 
Landboforeninger, flere årgange. Be-
mærk: Gældsprocent: Gæld i procent 
af aktiver. Rentebelastning: Nettoren-
















nerationsskifte knyttet sammen. Familielandbruget kendetegnes dermed ved, 
at	landbrugsejendommen	ejes	og	drives	af	en	familie,	og	at	den	videreføres	af	




Figuren viser, at udviklingen med hensyn til familiehandler i dansk landbrug 
har været relativt konstant, omend den har været faldende siden midten af 
1970’erne.	Set	over	en	næsten	100-årig	periode	er	der	ikke	tegn	på	nogen	væ-










Figur 10. Familiehandler i procent af 
alle ejendomssalg i dansk landbrug. 
Kilde: Egne beregninger på grund lag 
af Danmarks Statistik, 2011 samt fle-
re årgange a+b+c+d. Bemærk: 5 års 
løbende gennemsnit. I datagrundla-
get er der enkelte forskelle i afgræns-
ningen.








bredt, og som har væsentlig betydning flere steder i udlandet - harmonerer 






rer og lignende ikke den store rolle 
i dansk landbrug - og der er ingen 












35 Figur 11. Omfang af forpagtet 
jord i dansk landbrug. Kilde: 
Egen fremstilling på grundlag 
af Danmarks Statistik, 2011 og 
flere årgange a. Bemærk: målt i 
procent af henholdsvis heltids-













Figur 12. Omfang af bestyrere og for-
valtere i dansk landbrug i procent af 
samtlige bedrifter. Egne beregninger på 
grundlag af Danmarks Statistik, 2011, 






























tegration er normalt en styrke for landmændene, da den sikrer en hurtigere og 









landbrug - en afhængighed, som mange andre erhverv ikke har.
Den	vertikale	integration	kan	imidlertid	være	belastende	for	landmænde-
ne,	hvis	den	er	bagudrettet	og	domineret	af	en	stærk	forsynings-	og	forarbejd-
Figur 13. Markedsandele for an-
delsvirksomheder i Danmark. 
Kilder: Dan marks Statistik, fle-
re årgange e; Danske Andels-
selskaber, Andelsbladet, flere 
år gange a+b; DLG, 1973; Dan-
ske Mejeriers Fællesorgani sa-
tion, 1982; diverse årsregnska-
ber, branche- og virksomheds-
indberetninger samt egne bereg-
ninger.
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me, og det betyder, at familielandbrugets medlemmer i andelsselskaberne har 
en relativt stor indflydelse - set i forhold til deres betydning for andelsselskabet 















Familielandbrugets fremtid  






























Figur 14. Gennemsnitlig gæld pr. hel-
tidsbedrift 1990-2009. Kilde: Egen 
frem stilling på grundlag af Danmarks 
Statistik, 2011.













































tet forrentning, som svarer til afkastet ved tilsvarende investeringer i andre 
sektorer.	 En	 ekstern	 investor	 vil	 derfor	 som	udgangspunkt	 forvente	 et	 gen-
nemsnitligt	årligt	afkast	på	i	underkanten	af	10	%,	hvilket	modsvarer	de	gen-
nemsnitlige	årlige	kursstigninger	på	aktier,	jævnfør	figur	15	ovenfor.	Desuden	































9 Figur 15. Kapitalafkast i landbru-
get og markedsafkast ved aktie- og 
obligationsinvesteringer i Danmark. 
Kilde: Egne beregninger på grundlag 
af Danmarks Statistik, 2011. Bemærk: 
Gennemsnit af perioden 1994-2010. 
Forrentning i landbruget: Forrent-
ningsprocent af aktiver i selveje. Ob-
ligationsrente: Alle stats- og realkre-
ditobligationer. Aktiekurser: OMXC20-
aktieindekset, tidl. KFX.













Rammer for den fremtidige udvikling













multifunktionelle landbrug og lokalt baserede landbrug, hvilket har styrket de 
mindre landbrug. 
Dette	har	været	med	til	at	skabe	en	forstærket	polarisering,	hvor	de	mel-











grund af ”landbrugets særlige forhold”, er holdningen nu ændret. Landbruget 




































tidslandbrug	 fortsætter	 og	 er	 mere	 eller	 mindre	 upåvirkede	 af	 udviklingen.	
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Andre	kendetegn	ved	familielandbruget	vil	 imidlertid	overleve	udviklingen - i 
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The	framework	behind	economic,	legal	and	agricultural	policy	is	changing	
continuously,	and	therefore	affects	the	relative	competition	between	the	vari-
ous	forms	of	ownership	in	agriculture.	Recent	developments	in	this	area	have	
helped	create	an	enhanced	polarization,	in	which	medium-sized	farms	–	inclu-
ding	family	farms	–	have	ended	up	in	a	vacuum.	Polarization	is	likely	to	con-
tinue,	taking	into	account	that	on	the	one	hand	international	competitiveness	
and	on	the	other	rural	development	and	multi	functionality	must	be	fulfilled.	
The	conclusion	is	that	family	ownership	and	family	farming	are	very	com-
plex	concepts,	which	are	not	clearly	defined,	and	which	therefore	do	not	have	
any	consistent	or	clear	development.	In	addition,	many	different	factors	affect	
the	future	of	family	farms	–	pushing	in	many	different	directions.	However,	it	
is	likely	that	the	characteristics	of	family	farms	will	continue	to	be	under	heavy	
pressure	in	the	coming	years,	especially	because	of	structural	change	and	indu-
strialization,	and	this	will	weaken	the	position	of	family	farms.	Other	features	
of	the	family	farm	will	survive	the	trends	–	in	some	cases	though	with	minor	
significance	–	because	these	features	are	themselves	a	comparative	advantage,	
or	because	family	farming	is	in	harmony	with	the	needs	and	values	that	exist	
in	significant	parts	of	the	population.		
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